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[MITES DA AÇÃO DO ESTADO 
lelEstado e sociedade/liberdade. Até que 

;a do Estado em nossa vida? 

de obras consagradas na filosofia política, 

cas do pensamento político brasileiro e in­

;amento jurídico, este texto apresenta con­

aradigmas permitindo pensar o Estado em 

llO. 
,r no leitor o desejo de refletir sobre o papel 
mtemporânea. Pensar antigos conceitos da 
. filosofia política e jurídica sob novos para-
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